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ABSTRACT
Information Technologi grew to quick in Indonesia even the world.
Peoples use Information Technologi in their daily activities. In the beginning, we
have no trouble with it, but in last year appear new problem, that is cyberporn.
Actually, cyberporn is not a new crime in Indonesia. Because many cyberporn
matter happen in society, so that is makerestles in Indonesia. Cyberporn have
organized in Indonesian criminal law. This legal writing intended to know the
function of criminal law to solve cyberporn. Method of research used in this legal
writing was normative research, i.e. a research that focuses on valid norms and
regulation as primary data. In this legal research, it thoroughly discussed
cyberporn in Indonesian criminal law. From the result of this research, it is known
that Indonesian criminal is not design to solve cyberporn. But in fact law enforcer
use articles in KUHP to solve cyberporn, beside use another law rules about porn.
Keywords: Porn, cyberporn, cyber crime
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